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Avni Arbaş Türkiye'de 
ikinci sergisini açtı
ÜNLÜ ressam Avni Arbaş, Türkiye’de ikine’ resim sergisini Bedri Rahmi 
Galerisi’nde açarak, eserlerini sanatsever­
lerin gözleri önüne serdi.
Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bö- 
lümü’nden 1946 yılında mezun olduktan 
sonra Fransa Hükümeti’nin verdiği burs 
ile Paris’e giden Avni Erbaş, burada kal­
dığı 31 yıl içinde Türk resim sanatım 
yabancılara yansıttı. Picasso Müzesi, Eco- 
le De Paris Galerisi, Charprentier, Salon 
de Mai’de eserlerini sergileyen Avni Arbaş 
bu arada Amerika’da iki kez, İtalya, Al­
manya ve İsveç’te de sergiler açarak, resim 
çalışmalarını bu ülkelerin insanlarına da 
yansıttı. Fransa’da kaldığı uzun yıllar 
içinde Fransız ressamlar ile birlikte grup 
sergiler de açan bir çocuk babası Avni 
Arbaş, Türkiye’de ilk sergisini Ankara’da
açtı. Ankaralı sanatseverlere eserlerini 
sergileyen Avni Arbaş, Türkiye’ye geldiği 
1969 yılından bu yana yaptığı eserlerinden 
52’sini bu kez Tünel’deki Bedri Rahmi 
Galerisi’nde İstanbullulara yansıtmakta. 
Çalışmalarını genellikle doğaya yönelten 
ünlü ressam Avni Arbaş, “Ülkem doğa 
bakımından o kadar zengin ki, burada 
çalışmam daha kolay oluyor” diyerek de 
görüşlerini yansıtmakta. “Şahlanan At”, 
“At Başı”, “Benim Atım”, “Uyanış”, 
“Sarıyer Balıkpazarı”, “Boğazköprüsü", 
“Bodrum’dan”, “Kabataş İskelesi", 
“Arabalı Vapur”, “Balıklar” ve “Boğaz’- 
da Sis” gibi adlar verdiği eserlerini bu 
ayın 28’ine kadar sergilemeye devam ede­
cek olan ressam Avni Arbaş, eserleri hak­
kında İstanbullu sanatseverlere bilgi ver­
mekte.
N
Ünlü Türk ressamı Avni Arbaş, bu kez karşımıza değişik yapıtlarıyla çıkacak. 31 yıl 
Paris’te yaşayıp ünlü ressamlarla tanışan, onlarla adeta iç içe yaşayan Arbaş bu İkinci 
sergisinde meslektaşlarına en güzel eserlerini gösterme imkanı bulacak...
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